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か き柿
秋 は 赤 ＜ 閉 8く し た 籍 が お い し い 季 節 で す 。 そ の 柿 に は 、 仔 闘 と シ ブ 柿 が あ り ま
す 。 甘 柿 と シ プ 柿 を 外 見 か ら 見 分 け る こ と は む ず か し く 、 わ か ら ず に 食 べ て 、 「 し
ぶ い ！ 」 と い う 思 い を し た こ と は あ り ま せ ん か ？
あ ま は ん て ん目 で 見 分 け る 方 法 と し て は 、 甘 い 柿 に は 割 る と 果 実 全 体 に か っ 色 の 斑 点 が あ
り ま す 。 し か し 、 か っ 色 の 斑 点 が あ っ て も 、 ま だ し ぶ み が 残 っ て い る も の も あ
り ま す の で 、 目 安 と し て 考 え ま し ょ う 。 ま た 、 後 で 話 す シ プ 柿 を 甘 く し た も の
は 、 甘 く て も 斑 点 が な い 場 合 も あ り ま
す。
柿 の 木 は 、 富 山 で は 庭 で も よ く 見 ら
れ ま す が 、 北 海 道 で は 寒 さ の た め に 栽
培 で き ま せ ん 。 シ ブ 柿 は 青 森 県 ま で 、
甘 柿 は 山 形 県 、 宮 城 県 ま で が 限 界 に な
り ま す 。 野 生 の 柿 は も と も と は シ ブ 柿
だ け で 、 中 国 か ら わ た っ て き た 後 、 日
と つ ぜ ん へ ん い本 で シ ブ 柿 か ら 甘 柿 が 突 然 変 異 で で き 、
そ れ を 人 が 増 や し た と い わ れ て い ま す 。
し か し 、 中 国 で も 甘 い 柿 が 見 つ か り 、
甘 い 柿 の ふ る さ と は は っ き り し ま せ ん 。
し ぶ い も と は タ ン ニ ン し たシ ブ 柿 の い つ ま で も 舌 に 残 る し ぶ み の も と は 、 タ ン ニ ン の 一 種 の シ ブ オ ー ル
と い う も の で す 。 色 づ い て き て も か た い 時 は ま だ し ぶ い シ プ 柿 も 、 完 全 に 熟 し
て や わ ら か く な る と 甘 く な り ま す 。 し か し 甘 く な っ た の は 、 タ ン ニ ン が な く な
っ て し ま っ た か ら で は あ り ま せ ん 。 熟 し て い く 間 に で き る ア セ ト ア ル デ ヒ ド と
い う 物 質 が タ ン ニ ン 同 士 を く つ つ け て  、 タ ン ニ ン が 口 の 中 で 溶 け な く な る か ら
で す 。
甘 柿 で は 、 ア セ ト ア ル デ ヒ ド が シ ブ 柿 よ り も 早 く に で き る の で 、 実 が 固 い う
ち に し ぶ み が 抜 け ま す 。 最 初 の 方 で 出 て き た 甘 柿 の 実 の か っ 色 の 斑 点 は 、 と け
な く な っ た タ ン ニ ン が か た ま っ て い る 部 分 で す 。
柿 の 木
ロ の 中 で 溶 け る
ア セ ト ア ル デ ヒ ド
み じ ゅ く柿 は タ ン ニ ン の し ぶ さ を 利 用 し て 、 種 子 が 未 熟 な 時 に は 食 べ ら れ な い よ う に
し て い る と 考 え ら れ て い ま す 。 そ の 後 、 熟 し て 甘 く な っ た ら 、 果 実 を 食 べ に く
る 動 物 に 遠 く へ 運 ん で も ら う の で し ょ う 。
シ ブ 柿 を 甘 く す る
完 全 に 熟 す ま で 待 つ ほ か に 、 シ ブ 柿 の し ぶ み を 抜 く い く つ か の 方 法 が あ り ま
す 。 シ ブ 柿 を 手 に し た ら 、 自 分 で 甘 く し て み る の は 楽 し い も の で す 。
よ く 知 ら れ て い る の は 、 総 孤 し た 寒 い 所 に 干 す 、 干 し 柿 で す 。 皮 を む い て 、
の き し た雨 の 当 た ら な い 軒 下 に 干 す と 、 1 ヶ 月 程 で 水 分 が ぬ け て し ぼ ん だ 柿 の 実 か ら 白
い 粉 が う き 出 て き ま す 。 こ う な れ ば 、 し ぶ み は 抜 け て 甘 い 干 し 柿 に な っ て い ま
と う か と うす 。 白 い 粉 は ブ ド ウ 糖 と 果 糖 で 、 こ れ は と て も 甘 い も の で す 。
簡 単 な 方 法 に は 、 ナ イ ロ ン 袋 に 入 れ て 、 一 晩 お 風 呂 の 残 り 湯 に つ け て お く と
い う 方 法 が あ り ま す 。 ま た 、 柿 の が く の 部 分 に し 綸 蔚 う や ア ル コ ー ル を つ け て ビ
ニ ー ル 袋 に 密 閉 し て 数 日 置 い て お く 方 法 、 ド ラ イ ア イ ス を 利 用 し て 、 発 生 す るr さ ん か た ん そ二 酸 化 炭 素 に 満 た さ れ る よ う に し て 数 日 置 く 方 法 も あ り ま す 。
ど の 方 法 も 、 柿 の 実 の 呼 吸 を さ ま た げ る と で き る ア セ ト ア ル デ ヒ ド を 利 用 し
て 、 タ ン ニ ン を 溶 け な い よ う に 変 え て い ま す 。
シ ブ 柿 か ら し ぶ み が 抜 け る と 、 甘 柿 よ り も 甘 く な り ま す ね 。 柿 の ふ る さ と で
あ る と 考 え ら れ る 中 国 で は 、 シ ブ 柿 を 甘 く し た 柿 が 広 く 食 べ ら れ て い ま す 。
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